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iABSTRAK
ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL
ADEQUACY RATIO (CAR), NON PERFORMING FINANCING (NPF),
FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), QUICK RATIO (QR) DAN
RETURN ON ASSET (ROA), TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2010-2013
Oleh :
YAUMUL MARHAMATI UMI
NIM : 11073200285
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja
keuangan yang diukur melalui rasio diantaranya dana pihak ketiga (DPK),
capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF), financing to
deposit ratio (FDR), quick ratio (QR), return on asset (ROA) terhadap
pembiayaan.
Jenis data yang digunakan penulis didalam melakukan penelitian ini
adalah data sekunder. Data-data tersebut berupa Laporan Keuangan Perusahaan
yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2010-2013. Metode analisis yang
digunakan untuk menguji hipotesisi ini adalah analisis regresi linier berganda
dengan menggunakan alat bantu ukur SPSS 17.
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel DPK dan CAR
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Variabel NPF
secara parsial tidak bepengaruh terhadap pembiayaan, sedangkan variable FDR
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, dan variabel QR, ROA secara
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Pengujian
secarasimultan variabel DPK, CAR,NPF, FDR, QR dan ROA berpengaruh
signifikan terhadap pembiayaan.
Dari hasil uji determinasi (R2) pengaruh variable independen terhadap
variable dependen sebesar 70,5% terhadap pembiayaan, sedangkan sisanya
29,5% di jelaskan oleh variabel yang tidak diamati dalam penelitian ini.
Kata Kunci:,DPK, CAR,NPF, FDR, QR, ROA dan Pembiayaan
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Alhamdulillahi Rabbil’Alamin, Segala puji bagi Allah SWT, kesejahteraan
dan kedamaian dari-Nya semoga tercurah bagi Rasulullah SAW beserta keluarga,
sahabat, dan pengikutnya, atas limpahan rahmat yang tak ternilai serta hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul
“ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL
ADEQUACY RATIO (CAR), NON PERFORMING FINANCING, FINANCING
TO DEPOSIT RATIO (FDR), QUICK  RATIO (QR), DAN RETURN ON
ASSET (ROA), TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH  PADA BANK
UMUM SYARIAH PERIODE 2010-2013” sebagai salah satu syarat untuk
mengikuti ujian oral comprehensive sarjana ekonomi pada program SI Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim
Riau.
Dalam meyelesaikan penulisan skripsi ini, segala upaya maksimal telah
penulis berikan dan lakukan untuk mendaptkan hasil yang terbaik agar kelak
dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu dalam
kesempatan ini penulis meyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada
berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan
baik secara moral maupun spritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan
baik dan tepat waktu, penulis menyapaikan ucapan terima kasih kepada:
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1. Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kesempatan dan
hidayah-Nya sehingga penelitian ini bisa berjalan lancar dan terselesaikan
dengan baik.
2. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Marjilin dan Ibu Rostina. Yang telah
memberikan kasih sayang serta pengorbanan buat penulis selama
melakukan pendidikan sehingga selesai perkuliahan ini. Ananda ucapkan
terimakasih atas pengorbanan, kesabaran, do’a, bimbingan, nasehat, kasih
sayang dan cinta yang tiada henti Bapak dan Ibu berikan, sehingga dapat
mengantarkan penulis pada cita-cita yang diinginkan. Tiada balasan
setimpal apapun yang dapat penulis berikan kecuali istiqomah tetap selalu
berdo’a untuk Bapak dan Ibu semoga selalu diberikan kesehatan, umur
yang panjang, dan selalu berada dalam Naungan Ridho Allah SWT,
Amin.
3. Buat kedua kakak penulis tersayang, Aspi Mardana, S.HI, Alma Idawati
serta abang ku M.yamin, dan nenekku tercinta yang telah memberikan
perhatian, bantuan, dukungan dan doa kepada penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini. Dan ponaanku tersayang Shaffa Salsa bila. Dan
juga buat seluruh keluarga yang sudah banyak membantu baik dukungan
moril dan materil, terima kasih untuk semuanya.
4. Buat orang yang terkasih Riza Ahmad, S.IP, yang selalu memberikan doa,
arahan,  motivasi, dan dukungan sampai saat ini.
5. Abang sepupuku Muhammad Yusran, A.Md, yang telah banyak
membantu dalam menulis skripsi ini terima kasih untuk semuanya.
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6. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor UIN SUSKA
RIAU beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis
untuk menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN SUSKA RIAU.
7. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Dr. Mahendra Romus,
SP,M.Ec selaku dekan fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Staf.
8. Bapak Doni Martias, SE,MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus
sebagi orang tua kami disaat berada dalam lingkungan kampus yang telah
banyak membantu, mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran
kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku sekretaris jurusan Akuntansi SI
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru.
10. Ibu Hj, Elisanovi SE, MM, AK selaku Dosen Konsultasi sekaligus
pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan
memberikan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi
ini hingga akhirnya selesai.
11. Ibu Susnaningsih mu’at, SE, MM selaku Penasehat Akademis yang telah
banyak memberikan dukungan, nasehat dan bimbingan penulis sejak awal
perkuliahan.
12. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang
telah mengajarkan dan memberikan ilmunya kepada penulis selama
perkuliahan.
13. Kapada teman-teman Akuntansi B angkatan 2010, Gustiya Sari SE,
Srihertati SE, Nofrialina SE, Mustab Siro SE, Seli yulianti SE.
v14. Seluruh teman-teman kos putri tujuh Dewita, S.Pdi, Vela, Dila, Dhiya,
Dian, Fajri, Wingga, dan Aldo.
15. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah
memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung.
Semoga semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan menjadi
amal ibadah disisi Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini
dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan umumnya semua pembaca
serta kemajuan ilmu pengetahuan. Amin
Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan.
Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa
mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan
informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.
WassalamualaikumWr.Wb
Pekanbaru, 8 Januari 2016
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